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Luis Valenciano Gayá 
¡Qué viejo vuestro 2 en el cuaderno! 
Si cae - digo, es un decir- si cae 
España, de la tierra para abajo, 
niños, ¡cómo vais a cesar de crecer! 
CESAR VALLEJO 
Luis VALENCIANO GAYÁ pertenece a una generación rota, aplastada 
por la Guerra Civil y la incívica derrota. Costado médico de la generación 
del27, la denomina él mismo, apostillándola de dispersa: desparramada 
por la violenta devastación franquista. Líder de FUE, joven psiquiatra de 
la escuela de Madrid, participó durante la 11 República en el rnomento 
más fructífero de la Psiquiatría española, integrando en «buena parte de 
la España que pudo ser, más aún, de una de las mejores Españas que ha 
podido sen), en palabras de LAIN ENTRAL GO prologando ese magnífico y 
sabio testimonio, biografía de su maestro, crónica de la Psiquiatría ma­
drileña que es su libro ((El doctor Lafora y su época)). 
Hombre puente, sobre la estulticia de la dictadura militar, de un pro­
yecto de reforma asistencial, comprometido científica y socialmente con 
otra generación, a la que pertenezco, acuñada también en una universi­
dad convulsa política y culturalmente, en los años sesenta, y que hoy, 
tras largos años de aprendizaje científico yasistencial, toma estatura, al­
canzando su madurez productiva. Como en la 11 República, empieza 
ahora a configurarse un modelo de transformación psiquiátrica, un mo­
delo enraizado en nuevos pa,'adigmas, en nuevas categorías de salud 
pública. Como entonces es producto de la acumulación de experiencias 
propias y de otros países, inscribiéndose en una intencionalidad global 
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sanitaria y de prestaciones sociales. Eso sí, cincuenta años después. Co­
mo entonces, la A. E. N. juega, y puede jugar aún más, un papel funda­
mental. Un proyecto que no puede ignorar en sus señas de identidad, en 
sus orígenes, a hombres como VALENCIANO. Su compañero y amigo, 
José GERMAIN, nos habla de esta importante pérdida. 
MANUEL DESVIAT 
* * * 
El Dr. VALENCIANO ha muerto. Triste dolor creo, para todos los psi­
quiatras españoles. Discípulo de LAFORA. Ha llevado una vida brillante, 
de actividad y de trabajo, no se puede hablar de esta mitad de siglo sin 
que su nombre aparezca en Revistas, Simposiums, Conferencias y ac­
tuaciones múltiples. Fue el mejor colaborador que tuve para la organiza­
ción de aquellas famosas semanas de Higiene Mental que creó la Repú­
blica (siendo Director General el Dr. Marcelino PASCUA) y que sirvieron 
para sacar el nombre de la Psiquiatría al mundo científico en nuestro país 
ya los médicos que por entonces en España no se habían acercado a es­
ta especialidad. 
Su estudio de los comienzos de la Psiquiatría a final del siglo pasado 
y en éste, merece la atención de los estudiosos. Hay que citar también 
sus contribuciones a nuestros Congresos, uno de los cuales él presidió 
(Asociación Española de Neuropsiquiatría), con un trabajo original que a 
todo el mundo fascinó. Como llave de oro de su vida, creo que podría­
mos citar elmagnífico libro dedicado al Dr. LAFORA, que es ya un trabajo 
clásico en su tema. 
España ha perdido uno de sus rrlejores médicos, uno de sus mejores 
psiquiatras, un batallador infatigable y una persona de una bondad ex­
traordinaria. Los psiquiatras todos estamos de luto. Yo he perdido, con 
inmenso dolor, mi mejor colaborador y mi mejor amigo. 
A la familia VALENCIANO enviamos nuestro sentido pésame. 
DR. GERMAIN 
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